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PROYECTO DE DISEÑO Y DESARROLLO CONCEPTUAL 
DE UN CATAMARÁN, DE MENOS DE 5 M CON 
ACCESO Y POSIBILIDAD DE TRIPULACIÓN 
UNIVERSAL, BASADO EN EL MODELO XOUVA
Entidades receptoras do servicio: 
Número de estudantes participantes: 86 dividid@s en 19 grupos
(79 Deseño e Produto e 68 Proxectos Deseño III)
Necesidade social que atende o proxecto: Deseñar un catamarán accesible a persoas con mobilidade reducida 
e tamén para persoas xordas que se poidan manexar dende calquer
punto do barco sen ter que estar no asiento de mando. Visibilizar as 
necesidades de adapatación destes colectivos nos futur@s
deseñadores e deseñadoras industriales.
Necesidade ambiental: O modelo de catamarán debe ser silencioso, con materiais sostibles
e non contaminante.
Aprendizaxe: 
Competencias traballadas: A1-A10, B1-B12, C1-C8, algunhas:
Preparar o proxecto en todas as fases
Ser creativ@s
Traballar en grupo (de forma colaborativa e cooperativa)
Buscar e sintetizar información
Traballar programas informáticos de deseño
Aprender de forma continua calquer avance novo no campo do deseño
Preparar presentacións para a aula e para os centros
Defender as súas ideas 
Aprender  a traballar nun entorno de traballo
Medrar coma cidadáns responsables e futuros profesionais que teñan en 
conta a diversidade nos seus productos
Na materia Proxectos de Deseño III realizaránse proxectos
conceptuais de amplia complexidade técnico constructiva, neste caso
o deseño do catamarán.
En Deseño e Producto tratánse todas as fases do proceso (deseño
e producto, elementos contextais, identidade corporativa, imaxe de
empresa e marca, comunicación de producto e marca, etc…)
Servizo: 
Colaboración con empresas:
Sensibilizar aos futur@s enxeñeir@s das necesidades que podan ter
as persoas con minusvalía e que deseñen os seus productos para que
sexan accesibles para tod@s. Permitir ás persoas xordas e con
discapacidade física disfrutar do seu tempo de lecer no mar.
ASCM: Que podan acceder e tamén tripular o catamarán dende
calquer punto do barco.
Asociación Xordos: Sustitución de avisos acústicos (avaría ou
emerxencia) por sistemas accesibles para eles.
Sesións na aula: presentación proxecto, pliego de condicións e parte teórica
materias. Asistencia, puntualidad e compromiso co proxecto.
Seminario coa empresa Praxxis para coñecer o catamarán Xouva
Visita á asociación ASCM para coñecer os problemas de movilidade dos
usuari@s, as súas necesidades, os tipos de cadeiras de rodas.
FASES DO PROXECTO  E AVALACIÓN:
Visita á Asociación de Xordos de Ferrolterra para coñecer as súas
necesidades de adaptación
FASES DO PROXECTO  E AVALACIÓN:
Visita ao porto de Vilagarcía d@s estudantes e membros da asociación para
ver a embarcación Xouba de PRAXXIS sobre a que @s estudantes farían o
deseño e resolver dudas técnicas.
FASES DO PROXECTO  E AVALACIÓN:
Visita á empresa A-02 Velas en Sada para ver o funcionamento dun
catamarán máis grande
FASES DO PROXECTO  E AVALACIÓN:
FASES DO PROXECTO  E AVALACIÓN: Elaboración da memoria (individual e de grupo)
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FASES DO PROXECTO  E AVALACIÓN: Reflexións dos estudantes:
Ao principio @s estudantes estaban abrumados pola dimensión do
proxecto e máis aínda no confinamento, pero ao final tod@s destacan
que implicarse nun proxecto desta envergadura merece a pena.
Falan moi positivamente do traballo en grupo e do apoio mutuo.
Valoran de xeito positivo o traballar con colectivos con necesidades
especiais para entender a necesidade de deseñar para todos e todas.
Moitos destacan que medraron a nivel persoal e que maduraron
durante o proxecto xa que foron capaces de superar un reto que ao
inicio parecía imposible.
Valoran positivamente o traballar por proxectos en grupos
multidisciplinares porque será o que farán no seu futuro profesional.
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